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ritkán eredményes, hiszen a gyermeket nagyon sok szál fűzi szüleihez. A családi 
tragédiák káros hatását Pestalozzi szavaival jellemzi: „ . . . az ilyen nevelésben része-
sült gyermek lehet jó művész, jó katona, pap, tudós, de boldog, egyszerű ember 
csak nehezen lesz." 
Masznyik Lajos. 
Zeitschrift für angewandte psychologie und charabterkunde. Bd. 50. (1936.) 
Hetzer, Hildegard: Psychologische Begutachtung miszhandelter Kinder. (209— 
250.1.) A gyermek testi vagy lelki kínzása törvénybe ütköző cselekmény. Az ilyen 
helytelen nevelésnek sok káros testi és lelki következménye lehet. A testi káro-
sodás megállapítása az orvosok feladata. A pszichológus dolga az előálló lelki 
károsodás létezésének és mérvének megállapítása, hogy ezáltal lehetővé váljék 
a gondos és pedagógiailag helyes mérték megadása a gyámhatóságok és büntető-
bírák részére. H. Hetzer 120 fiatal, 2—15 éves helytelenül nevelt gyermeket 
figyelt meg. A közölt példákon láthatjuk, hogy a szülők durva bánása volt káros 
hatással a gyermekre. A gyermekek a szülői környezetből gyermekotthonba kerültek, 
ahol H. Hetzer gondos megfigyelés alatt tartotta őket. Az esetek részletes lélektani 
analízise mellett rávilágít a helytelen nevelés következményeire is. Összefoglalva ezek 
a következők: 1. A b ű n ö s s é g tudata: maga a gyermek minden tettét helytelennek 
érzi. Következménye ez a sok oknélkül kapott büntetésnek, és oly erős nyomás, amely 
alól csak nehezen tud a gyermek felszabadulni. 2. A b i z a l m a t l a n s á g . A leg-
több rosszul kezelt gyermek kételkedik más emberek jóindulatában. Gyakori követ-
kezmény a számító előzékenység vagy az ellenséges magatartás. 3. A l e lk i egyen -
s ú l y m e g r á z k ó d t a t á s a különböző mértékben következhet be. 4. A gyermek 
továbbra is n e h e z e n n . e v e l h e t ő v é v á l i k , ami gyakran a lelki egyensúly 
megrázkódtatásának következménye. 5. Az e r ő l t e t e t t h a l l g a t á s . Az átszen-
vedett büntetések hatásaképen a gyermek gyakran évekre nyúló makacs hallgatásba 
burkolódzik és minden kérdezősködésnek mereven ellenszegül. H. Hetzer dolgozatának 
utolsó részében a rosszul nevelt gyermeknek a szillökhöz való ragaszkodását tárgyalja. 
Megállapítja, hogy a ragaszkodás a legkülönbözőbb motívumokból eredhet és leg-
kevésbbé sem bizonyítéká annak, hogy a szülők a gyermeket szeretettel és helyes 
mértékkel kezelik, sőt bizonyos körülmények között éppen az ellen szól, úgyhogy ez 
a ragaszkodás csak az összes körülmények pontos tisztázása után szolgálhat a szülők 
felmentésének alapjául. 
Masznyik Lajos. 
Kereskedelmi szakoktatás. 1936—37. évf. 1—4. szám. 
A folyóirat hasábjairól a korábbi évfolyámokat jellemző vitaíratok — tekintettel 
a tanügyi felsőbbség részéről beígért tantervrevizióra — hiányoznak. Tarnay Kálmán 
kereskedő tanonciskoláink helyzetével és bajaival foglalkozik. A kereskedelmi szak-
oktatásnak ez a legelhanyagoltabb ága; szemlét tartva az iskolák felett, sajnálattal 
állapítja meg, hogy még nagyobb vidéki városok nem oldották meg a tanoncoktatást. 
Statisztikai táblázatok szerint a tanoncok létszámában a háború után nagyarányú 
visszaesés következett be. Kútforrása a bajoknak a tanoncszerzödések nem kötelező 
volta, amellyel az iskolák nem kötelező látogatása jár. Baj azután, hogy ezeknek az 
iskoláknak három felettes hatósága van. Az iskolalátogatás kötelezővé tételével s a 
tanonciskoláknak a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete körüli 
